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ABSTRAK  
 
Tesis ini berjudul ”Pajak Berganda Terhadap Dividen Perseroan Terbatas”,  
yang   diteliti   menggunakan   metode   yuridis   normatif   dengan   pendekatan  
perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual  
Approach). Tesis ini membahas berbagai karakteristik Pajak Berganda dalam  
peraturan perundang-undangan Perpajakan. Selain itu dibahas juga mengenai  
penggolongan   dan   implikasi   Pajak   Berganda   serta   upaya   dan   metode  
penghindaran Pajak Berganda, baik yang telah digunakan secara internasional  
ataupun yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia saat  
ini. Pemahaman yang didapat mengenai Pajak Berganda tersebut digunakan untuk  
menganalisa adanya indikasi suatu Pajak Berganda terhadap Dividen Perseroan  
Terbatas. Untuk mendapatkan pemahaman lebih sempurna, penelitian ini juga  
terlebih dahulu membahas karakteristik dari Dividen. Hasil dari penelitian ini  
menyatakan bahwa memang telah terjadi Pajak Berganda Ekonomis terhadap  
Dividen Perseroan Terbatas, diakibatkan adanya pembebanan Pajak Penghasilan  
atas  laba  bersih  perusahaan  saat  sebelum dan  sesudah  dibagikan  kepada  
Pemegang Saham dalam bentuk Dividen. Untuk itu diharapkan segera dilakukan  
revisi terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terkait dengan Pajak  
Berganda  secara  Ekonomis  juga  khususnya revisi terkait  keberadaan  Pajak  
Berganda Ekonomis yang terjadi terhadap Dividen Perseroan Terbatas, baik  
berupa  adamya pemberian izin  dilakukannya Kredit  Pajak  ataupun  dengan  
mengurangi persentase Pajak yang dipungut atas Dividen yang sebelumnya sudah  
dipungut Pajak Penghasilan Badan  
 
Key word  : Pajak  Berganda,  Dividen, Perseroan Terbatas,  dan  Pajak  
Penghasilan.  
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ABSTRACT  
 
This Thesis is titled "Double Taxation Against Limited Liability Company  
Dividend”, studied using the method of juridical normative with Statute Approach  
and Conceptual Approach. This study discusses various characteristics of Double  
Taxation in Indonesian tax regulations. Besides that this study discusses about  
classification and implications of Double Taxation also the efforts and methods of  
avoidance of Double Taxation, which have been used internationally or which  
already contained in Indonesian Income Tax Law nowadays. The understanding  
obtained regarding Double Taxation is used to analyze the indication of a Double  
Taxation on Limited Liability Company Dividend. To get a more thorough  
understanding, this study first discusses about the characteristics of Dividend. To  
get  a  more  perfect understanding,   this   study first  discusses  about  the  
characteristics of Dividend. The results of this study stated that Economic Double  
Taxation is happened on Limited Liability Company Dividend, because there is  
the imposition of income tax on its net profit before and after distribution to  
shareholders in the form of Dividend. For that expected soon there is revision of  
the Income Tax Law related to Economic Double Taxation particularly revisions  
related to the existence of Economic Double Taxation which happens against  
Limited Liability Company Dividend, either by granting consent to any tax credit  
or by reducing the percentage of taxes levied on Dividend which have previously  
been levied Corporate Income Tax.  
 
Key word  : Taxation, Dividend, Limited Liability Company, and Income Tax.  
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Peraturan Perundang-undangan  
 
 
 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah  
 diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007  
 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara  
 Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85);  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah  
 diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008,  
 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
 2008 Nomor 133)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian  
 Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor  
 185)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan  
 Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997  
 Nomor 43);  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan  
 Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106);  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah  
 dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009  
 Nomor 130) sebagai pengganti dari Undang-Undang Republik Indonesia  
 Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Republik  Indonesia  Nomor 34  tahun 2000  tentang  Pajak  Daerah  dan 
Retribusi  Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2000 
Nomor 246);  
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.04/2002 tanggal 19 April 2002  
 tentang Kredit Pajak Luar Negeri;  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara  
 Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;  
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